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B A N E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 5 de Enero de 1924 
Del Tesoro • 
Del Banco 
UG Cuentas corr ientes . 
78.431 296 11 
2.448.449.933 32 
783.461 19 




Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 







Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Efectos a cobrar en el día . . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de c r é -
dito 
Créd i to s d i s p o n i b l e s . . . . . 
Pó l izas de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a 









Pagarés de préstamos con garantía. . . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Obligaciones del Tesoro a negociar . . . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas . 
•Tesoro público: 5 de Enero de 1924 
Por operaciones en el extranjero. 6.301.039 52 
IP A. I "V O 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes. 
Cuentas corrientes en oro # 
Depósitos en efectivo . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , plata 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r . . . . . 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
367.836.984 59 
6.301.039 52 


































29 de Diciembre de 1923 
Pesetas 








































































TIPO DE 1NTEKES.—Descuenlos 5 7o; Préslamos y Créditos con garanlia, 4 72 y 5 Va 0/o—Crédilos personales, 5 Va 7o 
V.0 6.° 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
s i T u A o i ó i s r 
Oro en Caja: 
A. G T I "V O 
12 de Enero de 1924 
Del Tesoro 
Del Banco 




5 de Enero de 1924 
78.431 296 11 
2.448.449.933 32 
783.461 19 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro 
De l Banco 





Bronce por cuenta de la Hacienda , 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de M de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól i zas de cuentas de c r é -
d i t o . . . . 





Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 12 de Enero de 1924 
Por operaciones en el extranjero. 4.200.626 65 
TP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva _ 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuen ta co r r i en te , p la ta . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p ó t u a in t e r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
224.503.817 08 
46.466.776 40 
1 664.655 57 
79.271.193 99 
SALDO DE LA CUENTA DEL A C T I V O . 
351.906.443 04 
4.200.626 65 
12 de Enero de 1924 
Pesetas 












































































































TIPO l)E INTERES.—Descuentos 5 % ; Préslamos y Créditos con garanlia, 4 y 5 % %—Crédi tos personales, 5 V2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador. E1 interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUAGIOISr 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
19 de Enero de 1924 
Del Tesoro , 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
78.427 035 34 
2.448.449.933 32 
781.969 06 




Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro publico, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to 





Pól izas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 19 de Enero de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero . 4.198.985 37 
M A S I V O 
Capital del Banco 0 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión. 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación ^ 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
-Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta cor r i en te , oro 
214.841.074 81 
40.032.882 53 
4 201.663 47 
79.269.027 19 
SALDO DE LA CUENTA D E L A C T I V O . 
338 344.648 
4.198.985 37 



































































































6.107.032 020 58 
TIPO DE INTEm.-Descuenlos 5 7o; Préstamos y M i t o s con garantía, 4 72 y 5 V2 % - C r é d i t o s personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador, E| interventor. 
A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIÓrST 
Oro en Caja: 
A . G T X V O 
26 de Enero de 1924 
Del Tesoro 
Del Banco 




19 de Enero de 1924 
78.427 035 34 
2.448.449.933 32 
781.969 06 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro • 
De l Banco 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día ,. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to 





Pól izas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 26 de Enero de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero . 4.933.394 32 
I3 A. S I V O 
Capital del Banco ^ 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 





SALDO DK r,A (¡UKNTA DKL A C T I V O . 
327.072.982 67 
4.933.394 32 




































































































TIPO DE INTERESi-Descneiilos 5 % ; Préstamos y Créditos con garantía, T / * y ó % %~ Créditos personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador. E| interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
on Caja: 
A. G T I V O 
2 de Febrero de 1&24 
í>e! Tesoro 
í >ei Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
841.991 85 Del Tesoro , 
Del Hanco • 
841.991 85 
27.805.012 50 29.422.612 40 
Plata 
Bronce por cuenta cíe la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . . . . , 
Descuentos ' 
Pól izas de cuentas d e c r é -
di to 





Pól izas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 1 0 0 . . . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. . . 
Bienes inmuebles . 
Tesoro público: 2 de Febrero de 1924 
Por operaciones en et ex t ranjero . 3.633.030 77 
i3 A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión.. 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921* 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes ^ 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo.. . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar * 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , plata 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a in t e r io r 
Su cuenta co r r i en t e , oro. 
184.277.379 54 
32.289.714 46 
9 252.300 22 
79.260.995 09 
SALDO DK L A CUENTA I>KL A C T I V O . 
305.080.389 31 
3.633.030 77 


























26 de Enero de 1924 
Pesetas 







































































6.058.650 153 48 
TIPO m [mm.-[)wmim 5 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 % y 5 % % - C r é d i t o s personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador, ci i * * 
1 El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 9 de Febrero de 1924 
TJe! T e s o r o . . . . . . . . . . . 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
841.991 85 
27.805.012 50 
Del Tesoro . 




Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de de Julio de 1.891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . . . . . . 
Descuentos . 
Pó l i za s de cuentas d e c r é -
di to 





Pól i zas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4? por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 9 de Febrero de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero . 
A. S I V O 
6.708.556 99 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva espacial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes. 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas .' 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p l a t a . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 









9 de Febrero de 1924 
Pesetas 


































































































TIPO DE INTERES —Descuernos 5 7o; Préslainos y Créditos con garantía, i1!* y ó % % - C r é d i t o s personales, 5 V2 % 
V.0 B.0 
El Gobernador, E| ,nterventor> 
B A N C O E S P A Ñ A 
3ITXJA.GIÓINr 
A. G T I "V O 
Oro en Caja: 16 de Febrero de 1924 
Del Tesoro 
De! Banco 










Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro 
D e l Banco 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14; de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to 





Pól izas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a . . . . . . 





Pagarés de préstamos con garantía.. 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de ia Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 16 de Febrero de 1924 
Por operaciones en e l ext ranjero . 7.204.938 86 
1P A. S I V O 
Capital del Banco e 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921' 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . ; . ' 
Ganancias y pérdidas . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a in t e r io r 





SALDO DE I.A CUENTA D E L A C T I V O . 
245.369.576 12 
7.204.938 86 


























9 de Febrero de 1924 
Pesetas 














































































6.055.633 777 48 
TIPO DE i m i l K S . - ü e s c u e n l o s 5 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V* y 5 % V o - M i l o s personales, 5 % % 
V.0 6.° 
El Gobernador, B1 . . 
El Interventor, 
B A N C O »E E S P A Ñ A 
s i x u A c i ó r s T 
A. C r T X V O 
Oro en Caja: 23 de Febrero de 1924 
i>el Tesoro 
Del Banco 








Corresponsal en y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Hanoo . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el d í a . . . . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 1 i de Julio de 1891. . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos.. 
Pólizas de cu o n tas de c r é -
di to 





Pól izas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía ". 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 23 de Febrero de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero . 8.104.441 95 
IP A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva , 
Fondo de previsión 
Reserva, especial, bnses 3.a y 7.a de la Ley de 29 Oidembre 1921* 
Billetes en circulación ' 
Cuentas corrientes. / . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
^íu cuenta cor r i en te , plata 
Por pag-o de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
fteservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda perpetua in te r io r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
137.672.766 50 
39 235 274 38 
30 999.336 81 
79.670 406 64 
SALDO DE f.\ CUKNTA HKI. ACTIVO. 
287.577.784 33 
8.104.441 95 
23 de Febrero de 1924 
Pesetas 
























































19.024 868 39 













































238 164.637 26 
5.996.777.878 46 




B A N G O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 1.° de Marzo de 1924 
Del Tesoro , 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1 8 9 1 . . . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . 
Descuentos 
Pól izas de cuentas d e c r é -
di to 





Pól izas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino . . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmueble^ 
Diversas cuentas . . . . . . 
Tesoro público: 1.° de Marzo de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero . 8.391.496 
IP -A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión . 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación * 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a p a g a r . . . . . . . . . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
9u cuenta cor r i en te , p l a t a 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Den das del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 
» u cuenta co r r i en te , oro. 
104.398.662 46 
34.509.551 21 
38 251.266 56 
79.681.360 55 





























23 de Febrero de 1924 
Pesetas 















































































5.959.450 078 56 
m m lNTEnES._üescuenlos 5 % ; Préstamo, y Créditos con garantía, 4 V . y 5 % 7o-Créd i tos personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJACIOIST 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 
A. C! T I V O 








Corresponsales y Ageacias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to 





Pól i zas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino.. . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 8 de Marzo de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero . 8.471.978 82 
I3 A S I v o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva t ^ 
Fondo de previsión. t 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre i W l * 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t n a i n t e r i o r 





SALDO DE LA CUENTA D E L A C T I V O . 
276.401.574 63 
8.471.978 82 
8 de Marzo de 1924 
Pesetas 
2.528.126 446 78 
28.654.661 63 
































































































\m m INTERES.—llescuenlos 5 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 ^  y 5 % %__ M i t o s personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador. c, , . 
• El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
s i T u A - C i o i s r 
Oro en Caja: 
A. CS T I V O 
15 de Marzo de 1924 
De! Tesoro 
Del Banco 






762.040 93 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
8 de Marzo de 1924 
Del Tesoro • 
De l Banco 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de, 1.891. . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . . . . . . . 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de c ré -
dito 





Pólizas de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 15 de Marzo de 1924 
Por operaciones en el extranjero , jQ 075 833 35 
Capital del Banco e 
Fondo de reserva > 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
3n cuenta cor r ien te , plata 
Poi-pa.o-o de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas do cont r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua in t e r io r 





SALDO DK LA CUENTA DEL A C T I V O . 
269.273.839 20 
11.075.833 35 


























8 de Marzo de 1924 
Pesetas 







































































5.941.034 971 85 
TIPO í)li 1MKIÍS. Descuentos ó 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 ^  y i) y , % _ Créditos personales, ó % % 
V.0 B.0 
El Gobernador. ci i A J. 
' El Interventor, 
B A N C O E S P A Ñ A 
A . O T I V O 
Oro en Caja: 22 de Marzo de 1924 
De! Tesoro 
Del Banco v . . . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . . . . . . 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de c ré -
dito 





Pól izas de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a . . . . . . 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 22 de Marzo de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero . 7.642.684 47 
IP .A^  g| I V O 
Capital del Banco t 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases a.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Den das del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 





SALDO DE LA CUENTA D E L A C T I V O . 
274 424 254 41 
7.642.684 47 
22 de Marzo de 1924 
Pesetas 
15 de Marzo de 1924 
Pesetas 
2.528.298 801 78 
27.713.488 45 




































































































\ m M INTISKES.—Descuentos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 ^  y 5 % —Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, E, interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T X J A . C I Ó 3 N r 
Oro en Caja: 
A. C¡ T I V O 
29 de Marzo de 1924 
Del Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . . . . . 
Descuentos . . 
Pól izas de cuentas de c r é -
dito 




60.049.947 04 \ 
Pól izas de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a 
Oréd i tos d i s p o n i b l e s . . . . 
1.771.776.769 47 
754.223.759 87 
1.766.895.121 47 / 
762.221.138 84 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 29 de Marzo de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero . 8.302.614 74 
Capital del Banco t 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas , 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 





SALDO DE LA CUENTA DKL A C T I V O . 
252 190 339 97 
8.302.614 74 


























22 de Marzo de 1924 
Pesetas 







































































5.898.436 607 15 
\m m ÍNTERES.—Descuenlos 5 7o; Préstamos y llrédilos con garantía, 4 Va y 5 Va %—Crédi tos personales, 5 V, % 
V.0 B." 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 5 de Abril de 1924 
Del Tesoro , 
Del Banco 






900.541 40 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
29 de Marzo de 1924 
Del Tesoro. 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de c r é -
dito 





Pól izas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 
C réd i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
1.778.940.472 16 
776.353.531 06 
1.771.776.769 47 / 
754.223.759 87 i 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 5 de Abril de 1924 
Por operaciones en e l ext ranjero . 15.365.141 68 
1P A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión.. . 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes > 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a in t e r io r 





SALDO DK LA CUENTA D E L A C T I V O , 
199.331 581 12 
15.365.141 68 
S I T U A C I Ó N 
5 de Abril de 1924 
Pesetas 














































































































TIPO M 1NTEKES.—Descuentos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 Va %—Crédi tos personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXjA.GIÓlSr 
OÍO en Caja: 
A. G T I V O 
12 de Abril de 1924 
Del Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de l á de Julio de 1.891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de c r é -
dito 




60.256.587 60 i 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos., 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 12 de Abril de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero . 11.827.022 87 
IP A. S3 I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas. 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a in t e r io r 





SALDO DK LA CUENTA D E L A C T I V O . 
201 454 865 72 
11.827.022 87 


























5 de Abril de 1924 
Pesetas 














































































5.930.590 633 67 
TIPO DE INTERES.—Oescuenlos 5 0/o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 72 y 5 Va % — C r é d i l o s personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El eobernador, El interventor, 
E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A. CS T I V O 
19 de Abril de 1524 
Del Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco . 





Bronce por cuenta ele la Hacienda . 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de l í de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . . . . . 
Descuentos j 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to 





Pól izas de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





• Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Bienes inmuebles . 
Tesoro público: 19 de Abril de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero . 12.079.273 57 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión , _ 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo.. . ,. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 





SALDO DE LA CUENTA DEL A C T I V O . 
487 044 346 17 
12.079.273 57 
S I T U A C I O N 
19 de Abril de 1924 
Pesetas 








































































































6.201.664 732 15 5.926.628.314 70 
Tll'O DE INTKllES.—Descüenlos 5 7o; Préslamos y Créditos con garanlia, 4 y ;> Va %—Crédi tos personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador. E1 interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUA-GIOINT 
Oro on Caja: 
A C T I V O 
26 de Abril de 1Q24 
i)e\ Tesoro , 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 




26.684.604 88 27.112.777 04 | 
a, 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
Pó l i zas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a . . . . . . 









Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. . . . 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 26 de Abril de 1924 
Por operaciones en el ex t ran jero . . 12.405.565 51 
TP A. & I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones pa ra pago 
de Deuda p e r p ó t u a i n t e r i o r 





SALDO DE LA CU UNTA D E L A C T I V O . 
505 005.211 73 
12.405.565 51 



























19 de Abril de 1924 
Pesetas 











































































6.142.458.123 38 6.201.664 732 15 
TIPO M INTERES.—Descuentos 5 % ; Préslamos y Créditos con garanlia, 4 Va y 5 Va % — M i t o s personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
3 de Mayo de 1924 
Del Tesoro 
Dei ¡{¡meo 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
De l l í a n c o . 





Bronce por cuenta de ia Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de U de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to 





Pól izas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 3 de Mayo de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero . 12.996.026 04 
F A, S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación.. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
fieservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuen t a co r r i en te , oro 
350.389.503 04 
43 080 417 80 
3.342.631 71 
82.076.098 46 
SALDO DK LA CUENTA DKL A C T I V O . 
478 888.651 01 
12.996.026 04 
3 de Mayo de 1924 
Pesetas 
2.530.584 398 30 
27.339.714 03 










































































































TIPO DE INTEUES.-líescuenlos 5 % ; Préslamos y Créditos con garanlia, 4 72 y 5 % % - C r é d i t o s personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador. El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
10 de Mayo de 1924 
Del Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . . . . . , 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to 





Pól izas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía.. 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 10 de Mayo de 1924 
Por operaciones en el extranjero , ^2 531 562 95 
JE3 A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión.. . 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , plata 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas do con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p ó t u a in t e r io r 
Su cuen ta co r r i en te , oro 
353.608.239 96 
40.705.504 12 
4 854.738 20 
82.928.714 97 
SALDO DE LA CUKNTA DEL A C T I V O , 
482 097.197 25 
12.531.562 95 



































3 de Mayo de 1924 
Pesetas 





































































6.114.995 854 22 
TIPO DE INTEHIÍ8.—Descuentos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 V* y ó 7o—Créditos personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador, E, interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
17 de Mayo de 1924 
D e l Tesoro , 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de U de Julio de 1.891. . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . . . . . . . . 
Descuentos. 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to 
Créd i to s d i s p o n i b l e s . . . . . 
Pó l izas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a . . . . . . 









Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . . . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 17 de Mayo de 1924 
Por operaciones en el ex t ranjero . 13.023.597 24 
F* A. S I V O 
Capital del Banco ., 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación ^ 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estad o 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 





SALDO DE I.A CUENTA DEL A C T I V O . 
435.923.959 31 
13.023.597 24 
17 de Mayo de 1924 
Pesetas 




























































































































TIPO DE INTERES.—Descuentos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 %—Crédi tos personales, 5 V* % 
V.0 8.° 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
siTXJAGionsr 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 
A C T I V O 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l B a n c o . 





Bronce por ene n ta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de c ré -
dito 





Pól izas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 24 de Mayo de 1924 
Por operaciones en el extranjero. 13.027.030 16 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 19*21, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro. . . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Granancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , plata 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpetua in te r io r 





SALDO DE LA CUKNTA D E L A C T I V O . 
445.040.983 44 
13.027.030 16 



























17 de Mayo de 1924 
Pesetas 












































































6.076.977 387 54 
TIPO ÜE INTEilES.-Descuenlos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 ^  y 5 Va % _ C r é d i t o s personales, 5 % % 
V.0 B.0 
El Gobernador. El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUA-CIÓIST 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
31 de Mayo de 1924 
Del Tesoro , 
De l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to 
Créd i t o s d isponibles 
Pó l i zas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 









Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas . 
Tesoro público: 31 de Mayo de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero . 4.207.366 53 
Capital del Banco . 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre l"921* 
Billetes en circulación 
Cuentas comentes , ^ > 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Granancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r 





SALDO DE LA CUENTA DEL A C T I V O , 
422.265.711 90 
4.207.366 53 
31 de Mayo de 1924 
Pesetas 
2.533.308 319 25 
29.118.503 15 








































































































TIPO DE I N T E K E S . - l t e u e n l o s 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 y 5 'I, % - C r é d i t o s personales, 5 % 0/fl 
V.0 B.0 
El Gobernador. E| |nterVentor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
7 de Junio de 1924 
D e l T e s o r o . . . . 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 






65.434.728 31 { 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
OtrOs efectos en Cartera . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 7 de Junio de 1924 
Por operaciones en el extranjero. 
A S I v o 
7.662.359 95 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta comente , plata 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda p e r p é t u a interior 





SALDO DK LA CUKNTA DKL A C T I V O . 
425 245.702 39 
7.662.359 95 
S I T U A C I O N 








































































































6.070.673.777 90 6.044.297 214 49 
TIPO DR ÍNTEHKS.—Descuenlos 5 7o ; Préstamos y Crédilos cen garantía, 4 Va y 5 Va %—Crédi tos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
NCO E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
14 de Junio de 1924 
Dei Tesoro , 
Uel Jianco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de c r é -
di to 




63.530.561 24 { 
Pól i zas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera . . . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4? por 100. . . . . . . . . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 14 de Junio de 1924 
Por operaciones en el extranjero. 9.777.564 44 
I3 A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva ; 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo , .# # # 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r 





SALDO DE LA CUENTA DEL A C T I V O . 
418.499.328 71 
9.777.564 44 










































































































TIPO DE INTEKES.—Üescuenlos 5 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 'A y 5 Va %— Créditos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJAOIÓIST 
Oí o en Caja: 
A C T I V O 
21 de Junio de 1924 
Del Tesoro 
Del Banco 








GorrespoQsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de i i de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to 





Pól izas de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía.. 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 21 de Junio de 1924 
Por operaciones en el ex t ran jero . 9.822.922 10 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , plata 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de .Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
Su cuenta co r r i en te , oro 
260.992.960 24 
42.423 941 82 
45 573.864 02 
85.456.425 10 
SAM>O DE I.A CUKNTA DKL A C T I V O . 
434 447.191 18 
9.822.922 10 
























21.049 177 86 
36.953.584 27 
6.046.673.473 03 














































































6.045.414 423 17 
TIPO M INTIíliES.—Descuenlos .')0 „ ; Préslamos y Créditos con garanlia, \ Va y 5 Va %-
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor. 
personales, 5 Va % 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
28 de Junio de 1924 
Del Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de c ré -
dito 




64.072.035 79 \ 
Pól izas de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 28 de Junio de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero 10.321.450 21 
A. S I V O 
Capital del Banco , 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 8.a v 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
G-anancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua in te r io r 
Su cuenta cor r i en te , oro 
196.511.028 15 
38.943.438 72 
48 352.345 32 
85.623915 10 
369.430.727 29 
SALDO DK I,A CUKNTA OKL ACTIVO. 10.321 .450 21 ] 
s iTXJAciórsr 
28 de Junio de 1924 
Pesetas 






























































































5.984.630 199 27 
424 624.269 08 
6.046.673.473 03 
HPO m INTEKKS.—.Deslíenlos 5 % ; h'éslauios y Créditos con garanha, 4 Va y á Va % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.» 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 5 de Julio de 1924 
D e l Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas d e c r é -
dito 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino , , . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 5 de Julio de 1924 
Por operaciones en el ex t ran jero . 5.352.996 13 
JP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo . . . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas. . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta . 
Po r pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Dexidas del Estado 
Beservas do con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 



































28 de Junio de 1924 
Pesetas 







































































5.984.630 199 27 
TIPO U l^TEUKS.—Descuentos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 Va 7o—Créditos personales, 5 Va Vo 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
Oro en Caja: 
A C! T I "V 
12 de Julio de 1924 
Del Tesoro 
De l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
Del Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de U de Julio de 1891. . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . 
Pól izas de cuentas d e c r é -
di to 





Pó l i za s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro publico: 12 de Julio de 1924 
Por operaciones en ei ex t ran jero . 7.264.485 81 
1P A. S I V O 
Capital del Banco. , .' 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación ; . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . . . . . . . . . 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpetua i n t e r i o r 





SAIJ)0 1>K r.A. OUKNTA D E L A C T I V O . 
306.872.275 53 \ 
7.264.485 81 
12 de Julio de 1924 
Pesetas 


































































































TIPO IIK IM'EKKS.—Uescuenlos 5 7o; Préslarnos y Créditos con garantía, 4 V* y 5 % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
19 de Julio de 1924 
D e l Tesoro , 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól i zas de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
dito con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 19 de Julio de 1924 
Por operaciones en el ex t ran jero . 8.127.802 95 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes.. 
Cuentas corrientes en oro . 
Depósitos en efectivo . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas , 
Tesoro público: 
Bu cuenta cor r ien te , p l a t a . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
P.eservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua in t e r io r 





SALDO DE LA CUENTA DEL A C T I V O . 
289.056.389 97 
8.127.802 95 









































































































5.948.516.006 44 5.989.418 401 02 
TIPO DE 1NTEKES. -Descuentos 5 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 Va 7o-
V.0 B.0 
personales, 5 Va % 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
26 de Julio de 1924 
D e l Tesoro , 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 , 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
dito 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . . . 
Corresponsales en el Reino.. . . . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . . . . . . . . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas . 
Tesoro público: 26 de Julio de 1924 
Por operaciones en el ex t ranjero . 
A. S I V O 
8.206.266 16 
Capital del Banco. 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación , 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . 
Depósitos en efectivo . . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas. • . 
ÍSITTJ ACCIÓN 
26 de Julio de 1924 
Pesetas 


















































































Su cuenta cor r ien te , p la ta . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Dendas de l Estado 
Reservas de cont r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 
































TIPO DE imilES.—Descuentos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 72 y 5 72 7o—Créditos personales, 5 72 70 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
Del Banco . . . 
De Cuentas corr ientes . 
A C T I V O 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino.. . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Corqpañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. . 
Bienes inmuebles . . , 
Tesoro público: 2 de Agosto de 1924 
Por operaciones en el ex t r an j e ro . . . , 11,814.373 74 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión. 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro. . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas . . . . . . 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas d& con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 



































26 de Julio de 1924 
Pesetas 








































































m i m i i E S . — Ü e s c u e n l o s 5 7o ; Préstamos y Créditos con garantía, 472 y 5 Va 7o—Créditos personales, 5 V2 70 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 9 de Agosto de 1924 
D e l Tesoro 
De l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14; dé Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . . . . . . 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas d e c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g-aran t ía 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
1.836.429.133 08 
770.826.908 31 
1.847.377.929 98 / 
785.279.467 71 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 9 de Agosto de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero . 5.978.943 96 
Capital del Banco 
Fondo de reserva , 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . 
Cuentas corrientes en oro. . . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar . . . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Eeservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t n a in t e r io r 









9 de Agosto de 1924 
Pesetas 






























































































5.946.393 744 71 
289.292.846 62 
5.927.763.837 75 
TIPO ÜE INTEIIES.—Descuentos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y ó Va 7o—Créditos personales, 5 Va 70 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
16 de Agosto de 1924 
D e l Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1.891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . . . . . . 
Descuentos '. 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de caentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagares de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 16 de Agosto de 1924 
Por operaciones en el ex t ranjero . 6.917.550 79 
I3 A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes ' 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas , . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Sa cuenta cor r ien te , p l a t a . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 





SALDO DE LA CUENTA DEL A C T I V O . 
300.904.474 07 
6.917.550 79 
s i T u A c í i ó J s r 



































9 de Agosto de 1924 
Pesetas 




































































5.932.711.903 50 5.946.393 744 71 
1P0 m 1NTEUES.—Descuentos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 lU y 5 Va %—Crédi tos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía ,. 
Otros efectos en Cartera. 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 23 de Agosto de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero . 7.190.053 77 
3P A, S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas , 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p l a t a . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 









23 de Agosto de 1924 
Pesetas • 









































































































TIPO DE INTERES.—Descuentos 5 7o ; Préstamos y Créditos con garantía, 41/2 y 5 Va Vo-—Créditos personales, 5 72 7o 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
1 )el Tesoro 
i ) e l JÍHIIC.O 
L)e CuentaN corr ientes . 




23 de Agosto de 1924 
85.462 520 46 
2.448.450.183 32 
723.113 34 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo rd Tesoro público, ley de l i de Julio de J891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
Descuentos 
Póli/.aN de cuentas « t e« ré -
di to 
Créditos dispunibles 
P ó l i z a s de cuentas de cré-
dito con garant ía 









Pagarés de préstamos con garantía . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el lleino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 30 de Agosto de 1924 
Por operaciones en el extranjero. 8.402.626 42 
I R A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva # 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Por pajro de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
157.683.561 94 
23 572 397 98 
32.750.447 94 
8 u cuenta corriente, oro. 86311.172 31 
SALDO »K Í.K CUKNTA nía. A C T I V O . 
300267 580 17 
8 402.626 42 
S I T U A C I Ó N 
SO de Agosto de 1924 


































23 de Agosto de 1924 
Pesetas 

















































































5.907.552 138 81 
TIPO DE INTEllES.—Iies^nlos ó 7o ; Préstamos y Créditos con garanlia. 4 Va y »> Va 7o—Créditos personales, 5 Va 70 
V." B* 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 6 de Septiembre de 1924 
D e l Tesoro 
De l Banco 






751.834 69 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
30 de Agosto de 1924 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . . . . . . 
Descuentos 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
dito 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
dito con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 6 de Septiembre de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero , 999 221 26 
i3 A. S I V O 
Capital del Banco. , _ 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 192Í, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro. 
Depósitos en efectivo . , 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 









6 de Septiembre de 1924 
Pesetas 









































































































TIPO DE INTERES. -üescuenlos 5 % ; Préstamos y Créditos con garantía, 41/2 y o 72 %— 
V.0 B.0 
personales, 5 72 % 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 13 de Septiembre de 1924 
Del Tesoro , 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l Banco 
Plata. . . 
841.991 85 
31.023.913 08 
841.991 85 j 
31.036.639 05 ( 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, lev de l i de Julio de 1891. . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to 




65.204.526 29 \ 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino.. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. . . 
Bienes inmuebles . . 
Tesoro publico: 13 de Setiembre de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero . 9.019.547 46 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar . 
(Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro publico: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Dendas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r 





SALDO DK LA CUENTA DKL ACTIVO. 
324.103.661 89 
9.019.547 46 
S I T U A C I Ó N 

























6 de Septiembre de 1924 
Pesetas 








































































TIPO DE INTEHIÍS.—Deslíenlos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 Va %—Créd i to s personales, 5 Va 7fl 
V.0 B.0 
Ei Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 20 de Septiembre de 1924 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro. 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino.. . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles . . 
Tesoro público: 20 de Septiembre de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero . 9.341.072 82 
3P ^ V S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes.. . . < , 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Granancias y pérdidas , 
Diversas cuentas , 
'esoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y i i m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
l ieservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p ó t u a i n t e r i o r 









20 de Septiembre de 1924 
Pesetas 

































































































TIPO l)E INTEUES.—Ilescuenlos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 Va % — C r é d i t o s personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 27 de Septiembre de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero . 9.707.096 13 
Capital del Banco. 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión •, 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación . 
Cuentas corrientes , 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses v otras obligaciones apagar. . . 
Ganancias y pérdidas . , 
Diversas cuentas , 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , plata 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado • 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r . . 





SALDO DK I.A CUKNTA I>KL A C T I V O . 
333.662.809 58 
9.707.096 13 
S I T U A C I Ó N 
















20 de Septiembre de 1924 
Pesetas 
























































































m M INTKHKS.—Uescueiilos 5 
V.0 B.0 
E! Gobernador, 
testamos y (Iréditos cen garanlia, 4 Va y 5 Va %—Créd i to s personales, 5 Va % 
El Interventor, 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
A. C¡ T I V O 
Oro en Caja: 4 de Octubre de 1924 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l B a n c o . 





Bronce por caen ta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
d i to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía.. . 
Otros efectos en Cartera. . . 
Corresponsales en el Reino . . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: de Octubre de 1924 
Por operaciones en el extranjero , 10.436.553 48 
IP A. S I V o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva , 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a v 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas , 
Diversas cuentas. . . , 
Tesoro público: 
SQ cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 









4 de Octubre de 1924 
Pesetas 









































































































TIPO DE INTEHES.—Descuentos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 72 y 5 Va %—Créd i to s personales, 5 Va Vo 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 11 de Octubre de 1924 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . . . . 
Palizas de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles . . . • 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 11 de Octubre de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero . 8.409.855 10 
i3 A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas . , 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Sa cuenta cor r i en te , p l a t a . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 





SALDO DE LA CUENTA DEL A C T I V O . 
244.872.294 79 
8.409.855 10 
S I T U A C I Ó N 



































4 de Octubre de 1924 
Pesetas 






































































TIPO DE INTERES.—Descuentos 5 7o ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 Va %—Crédi tos personales, 5 V2 7fl 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 18 de Octubre de 1924 
D e l Tesoro 
D e l Banco , . . . 








Corresponsales y Ageacias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14- de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera. . . . 
Corresponsales en el Reino.. . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 18 de Octubre de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero . 9.687.216 07 
JP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes : 
Cuentas corrientes en oro. . . . . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 









18 de Octubre de 1924 
Pesetas 
















































































































TIPO DE INTEIIES.—licúenlos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 'A %—Créd i to s personales, 5 Va 70 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 25 de Octubre de 1924 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








GorrespoQsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14- de Julio de 1 8 9 1 . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 
C r é d i t o s disponibles 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a . . . . . 









Pagarés de préstamos con g a r a n t í a . . . . . . ; . . . . . . 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al ^ por 100. . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 25 de Octubre de 1924 
Por operaciones en el ex t ranjero . 9.901.099 35 
IP A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas , 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p l a t a . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r 
Su cuenta cor r i en te , o r o . . . 
110.411.808 03 
46 694.742 05 
8.105.516, 59 
86.645.313 86 
SALDO DR LA CUENTA DKL A C T I V O . 
251.857.380 53 
9.901.099 35 
s i T X j A G i ó r s r 

























18 de Octubre de 1924 
Pesetas 









































































TIPO DE INTERES.—Descuentos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 Va %—Crédi tos personales, 5 Va 70 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P Á M 
A C T I V O 
Oro en Caja: 31 de Octubre de 1924 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 1 0 0 . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 31 de Octubre de 1924 
Por operaciones en el extranjero 10.490.875 11 
IP A . SS I " V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación.. . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas , 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p l a t a . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a in t e r io r 









31 de Octubre de 1924 
Pesetas 


































































































TIPO l)E IINTEHES.—Descuentos ó 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 Va %—Crédi tos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 8 de Noviembre de 1924 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1.891. . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de caentas de c r é -
d i to ¡ 





P ó l i z a s de caentas de c ré -
d i to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. . . . . 
Bienes inmuebles 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Cesoro público: 8 de Noviembre de 1924 
Por operaciones en el «xfcfaajero , 15,812.105 23 
IP A . S X V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación. • 
Cuentas corrientes. 
Cuentas corrientes en oro . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 




Su cuenta cor r ien te , p la ta . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estad o 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r 





SALDO DE LA CUENTA DEL A C T I V O . 
508.615.784 81 
15.812.105 23 
















31 de Octubre de 1924 
Pesetas 

























































































8.401.875.308 27 6.040.461.993 88 
TIPO DE INTERES.—Descuentos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 Va 0/o—Créditos personales, 5 V2 70 
V.0 B,0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 15 de Noviembre de 1924 
D e l Tesoro 
D e l Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de l é de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . .'. 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Tesoro público: 15 de Noviembre de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero , 10.869.929 67 
3P A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes. 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo. . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Canancias y pérdidas , 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Es tado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua i n t e r i o r 





SALDO DE LA CUENTA D E L ACTIVO. 
457.199.787 94 
10.869.929 67 
s i T X J A . G i ó r s r 
15 de Noviembre de 1924 
Pesetas 
8 de Noviembre de 1924 
Pesetas 














































































































TIPO DE INTERES.—Descuentos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 Va %—Crédi tos personales, 5 V2 7fl 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
D e l Tesoro 
D e l Banco 
De Cuentas corr ientes . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cnenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1 8 9 9 . . . . . . 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
d i to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. ; . 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 22 de Noviembre de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero > 10 . 952 . 265 97 
IP A. S I V O 
Capital del Banco • • . 
Fondo de reserva. . . 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases H.a y 7.a de la Lev de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas , 
Diversas cuentas . . 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , plata 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Es tado 
Heservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 





SALDO DE I.A CUENTA DEL ACTIVO. 
504.089.225 74 
10.952.265 97 



































































































H K ) DE INTERES.—Descuentos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y a V2 %—Crédi tos personales, 5 70 
V,0 B.0 
El Gobernador, El interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 29 de Noviembre de 1924 
D e l Tesoro 
Del Banco 




22 de Noviembre de 1924 
85.839.724 76 
2.448.450.933 32 
652.112 55 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 




67.371.242 39 \ 
P ó l i z a s de cuentas de c ré -
d i to con g-arantia 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2.142.746.559 71 
862.751.283 78 
2.145.466.649 71 , 
873.893.177 99 ! 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas . 
Tesoro público: 29 de Noviembre de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero > 11 , 047 . 760 44 
F . A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión.. . 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p l a t a . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Eeservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpe tua in t e r io r 




86.674 560 61 
SALDO DE LA CUENTA DEL A C T I V O . 
507.673.630 46 
11.047.760 44 
S I T T J - A l G I Ó J M 
29 de Noviembre de 1924 
Pesetas 














































































































TIPO DE INTERES.—Descuentos 5 7o ; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 Va 7o—Créditos personales, 5 Va 7o 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A S A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
De l Banco 
De Cuentas corr ientes . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pó l i za s de cuentas d e c r é -
dito 





P ó l i z a s de cuentas de cré -
di to con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 




Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.. . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. . . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 6 de Diciembre de 1924 
Por operaciones en el extranjero , .. 15.672.723 56 
I P ^ S I v o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921, 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas , 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta co r r i en te , p l a t a . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Eeservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r io r 
Sa cuenta cor r i en te , oro. 




SALDO DE LA CUENTA DEL A C T I V O , 
515 395.703 64 
15.672.723 56 
SITUAGIÓIST 
















29 de Noviembre de 1924 
Pesetas 
2.534.946 834 63 
30.333.597 22 























































































mo m INTEIIES.—Descuentos 5 7o ; telamos y Créditos con garantía, i1!*] 5 Va %—Crédi tos personales, 5 Vs % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 13 de Diciembre de 1924 
D e i Tesoro 
Del Banco 






632.942 55 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
6 de Diciembre de 1924 
Del Tesoro . 
Del Banco . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1.891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pó l i za s de cuentas de c r é -
dito 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
dito con g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . 
2.133.110.863 39 
860.081.563 39 
2 139.519.984 39 
852.575.265 11 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas : 
Tesoro público: 13 de Diciembre de 1924 
Por operaciones en el ext ranjero . 11.222.319 75 
F ^ S I v o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones apagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r ien te , p la ta . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Reservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r . . . . 





SALDO DE LA CUENTA D E L ACTIVO. 
494 461 585 03 
11.222.319 75 
3ITTJA.GIÓ2Nr 
13 de Diciembre de 1924 
Pesetas 

































































































TIPO M INTEKES.—Descuentos 5 7o; Préstamos y Créditos con garantía, 4 Va y 5 Va %—Crédi tos personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
Í ) e l Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corr ientes . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro 841.991 85 I 841.991 85 
D e l Banco 30.106.438 86 29.810.467 20 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to 





P ó l i z a s de cuentas de c ré -
di to con g a r a n t í a 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 20 de Diciembre de 1924 
Por operaciones en ©1 ex t ian je ro 11.550.143 35 
i3 A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo , 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar , 
G-ananclas y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta cor r i en te , p la ta . 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de Deudas del Estado 
Keservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda perpetua i n t e r i o r 





SALDO DE L \ CUENTA DKI. ACTIVO. 
458 622.107 41 
11.550.143 35 
SITUAGIÓISr 
















13 de Diciembre de 1924 
Pesetas 
2.534.948 204 63 
30.652.459 05 























































































IPO DE INTERES.—Descuentos 5 7o; Préstamos y M i t o s con garantía, 4 Va y 5 Va %—Créd i to s personales, 5 Va % 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 27 de Diciembre de 1924 
D e l Tesoro 
B e l Banco 




20 de Diciembre de 1924 
85.995.996 66 ) 
2.448.451.333 32 
684.539 85 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l Tesoro . 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas d e c r é -
di to 





P ó l i z a s de caentas de c ré -
di to con ga ran t í a^ 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 27 de Diciembre de 1924 
Por operaciones en el extranjero , 11.913.707 42 
I2* A . S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Sa cuenta cor r ien te , p la ta . 
Por pago de intereses y ¡ i m o r t i z a c i ó n 
de Deudas de l Estado 
Keservas de con t r ibuc iones para pago 
de Deuda p e r p é t u a i n t e r i o r 





SALDO DE I,A CUENTA DKI. ACTIVO. 
457.019.718 58 
11.913 707 42 i 
S I T U A C I Ó N 
27 de Diciembre de 1924 
Pesetas 


































































































TIPO DE INTEIIES.^Descuenlos 5 7o telamos y Créditos con garantía. 4 Va y 5 Va 7o—Créditos personales, 5 Va 70 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor, 






